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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セット状の欄間、角柱などのイタリア的なモティーフによって構成され
アードリアン・イーゼンブラント［活動：1510．1551］に帰属　　　　　　ており・正面の角柱基部1E而には・右に「メネアの獅J”を退治する
《E座の聖母子》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サムソン」、左に「カインによるアベルの殺害」のパネルが取り付けら
油彩、板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れている1日約聖書から採られたこれらの場面は、ヤン・ファン・エイ
：繍1繍繍　　　　　　　　　　ク1・よる《フ・ン・デル・パーレの朝・子》中の轟の装飾にも／（わさ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れている．玉座の中央、聖母」t・の背後にはさらに、聖母r一を強調す
Attributed　to　Adrian　Isenbrant［active　1510－1551］　　　　　　　　　るため、　LnlJアーチの設けられた緑色の構造物が加えられている一
η～eModoηηooηdC1～～1d忍η’々roηθd　　　　　　　　　　　　　　　　半ll」形に突き出した玉座0）下の地面には、さまざまな植物が、精密
lll潔臨　　　　　　　　　　　　に描力・れている。
P騰lby　ML　Hi「°shi　ls　hizuka　　　　　　　　　l987年・）サザビーズの献てカタ・グで本｛’r・・ll’1は・f云統的な穏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やかな聖母r一のタイプとイタリア的な建築モティーフを組み合わせ
榔iPr・venance・Sal・・S・theb＞’『s　Lc）nd・ii・・8　APvi］　1987，　］・t　30：Salu・　Chri・ti・’t　・　N・w　　　ている点から、ヘーラルト・ダーフィットの様式を発展せしめたアー
Y‘一）rk、31　Nlay　1991、lot　23：Mr，　Hi］’oshi］shizuka．　japan．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドリアン・イーゼンブラントの初期作品と推定されている　より直載に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本作品と結び付けられるのは、マドリッドのラザロ・ガルディアーノ美
多層に分割されたエクセドラ状の石の玉座に、聖母J’・が腰を下ろし　　　　術館に所蔵される聖母子像（Max　Friedlii　nder、召oめ・／＞iedet’lar？dish
ている一暗緑色の上衣のヒに襲取り豊かな赤いマントをまとった聖　　　　Painting．　Vol．XI，　Leyden，1974、　PLI74a）である一両者は、角柱とメダ
母は、右脚の上にキリストを載せ、横抱きにしている一V字型に組ま　　　　イヨンを伴うイタリア風の建築モティーフで構成された、特徴あるk
れた両足の、突き出した膝のあいだには、浅いV字型を描いて漿が　　　　座中央に聖母子が腰をドうす描写の点で共通している　同様の構
垂れ、キリストは左手を挙げ掌を正面に向けている　1ミ座はイルカ、　　　成を示すイーゼンブラントの聖母f像には、この他にも、デン・ハーグ
ヤギの頭部、花綬、蓋付の壷や植物文様をあしらったメダイヨン、ラン　　　のマウリッツハイス美術館、パリのスタッフォード・コレクションに所蔵
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される作例が知られている（Max　Firedlander．　Earlx’／～le〃7et’londish　　　　the　throne　in　deep　shad（．）ws．　and　a　c］ear　use（．）f　the　light　in　fl’ol）t　of　that
P（lil’？titlg，　V。1．XL　L，yd，n、　1974，　Pl．173，174）しかし、これらの耀I　a「eil！°aid　in　the「elief　m°leli”9°f　the　Mad°ima　alld　C｝ユil〔i　lecti°n・　ln
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　addin（．）11，　the　NMWA　work　ls　more　Ininutelv　and（：arefullv　finished　than
と本作を比較するなら、まず、聖母．∫・像のタイブと基本的な坐像モ　　　　the　other　examples．　　　　　　　　u　　　　v
ティーフの，1∴〔で、両者には明らかな相違が認められる．また建築モ　　　　　Given　these　various　points，　there　is　Ix）d〔〕ubt　that　this　Pail．）ting　is
ティーフの点でも、本作のiこ座は欄間が加えられることでより複雑な　　　　「elated　to　lseIユb「al）t．　t）ut　at　the　cu「「ent　stage　of「eseal’ch　on　the　subject『
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　author　finds　any　clear　attributi（．）1）imPossible．　Howrcver．　the　use　of　a
構造物として描かれているヒに、細部がより緻密に描き込まれてい　　　transparent　glaze　over　the　entire　surface，　the　layered　brushstroke　use　in
る点が”を惹く採光の．ILIIでも、他の：3点の作例では．1こ座全体に均　　　　the　modelin9，　and　the　emphasis　on　dec〔）rative　elenients　detai［il／g　via
等に光が’13てられているのに対して、本作では．iこ座の奥まった中央　　　　sPecific　highlighting　all　fully　convey　the　conside「able　talents　of　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　painter　of　the　w（）rk．　　　　　　　　　　　　　　　　　（Mikinosuke　Tanabe．）
部に濃い陰が生じ、その前に、光に照らされて明瞭なモデリングを施
された聖母∫・が浮かび．ヒがるような描写が試みられている．さらに
全体として本作では、他の作例よりもさらに精緻な仕．ヒげが施され
ている，1，1，11で相違を見せている
こうした点からすれば、本作をイーゼンブラントに関係付けること
にはさしあたって異論はないものの、現段階では作昔について、それ
以ヒ明確な推定を行なうことは不可能である　しかし、全体的に透
明感のあるグレーズを．．重ねたような筆致でモデリングを行ない、さら
に的．確なハイライトで精緻で装飾的な細部を強調する描写は、1由1家
の十分な力量をうかがわせるものであろう．　　　　llll辺幹之助
AMad（，nna　amd　Child　are　seated　on　an　exedra　shaped　stone　thr（，ne，
The　Mad（⊃mla、vears　a　dark　greell　c）vergarInellt．　toPPed　by　a　richiy
i）leated．　red　cape．　Christ　hes　on　iler　right　Ieg　and　is　suPPorted
horizontally．　The　Madonna’s　legs　fornl　a　V－shape　and　shallow　V－shaped
pleats　are　lormed　il．l　the　area　between　her　krlees．　The　Christ　Child　h（．）lds
his　left　haIId〔川t，　paim　lolward．　The　throne　is　decorated　with　val’i（）us
motifs．　illdudin9（ic）iphins，9〔，at　heads．　floral　medalli（．）ns，　Iidded　jars．
alld　plannnotifs　all　arranged　in　medalhons（．）r　lallceted　n’ansom
window　shapes．　There　are　also　Italian夏notifs　oll　the　structure．　such　as
square　pilia量’s．　The　bases（，f　the　square　pillars　on　the　front　of　the亡h！’（川e
are　decorated　with　panels　depicting　SEImSOIコSlaying　the　Nemeall　Li（．）n
oll　the　right　pillar　and　Cam　Kimng　Abel　on　the　lelt，　Sしlch（つld　Testament
scelles　also　appear　il）the　decorati〔，nし）n　the　thi’oiie　s（ell　in　Jall＞an
Eyck’s　W’9’〃‘1〃d　C1’〃d’．’．ri〃～Cα’～o’1　v‘〃～det’Pcノ（？！e．　The　center　of　the
thr（．）ne．　behilld　the　MadoImna．　is　fitted　with　a　arched　g．　tructut’e　in　greell
that　emPahsizes　the　Madonlla　and　Child．　Various　plants　are　intricately
depicted　in　frc）【1t　of　the　thi’one．
　　This、vork　appea意‘ed　in　a　l987　Sotheby「s　aucti〔）n．　and　that　catalogしie
suggested　thElt　gi、’en　its　coinl）ii．1ation（．）f　the　traditi〔．）nally　gerltle　iInage〔）f
Nladonna　and　ChUd、vith　ltaliall　stvie　architectura1【notifs，　the　work
could　be　by　Ad1’ia］）Isenbrallt，　an　artist　who　de、eloped　Gerard　David「s
stvle．　A　work　cl〔．）selv　lii’ikcid　to　this　one　is　theル1（～（1（♪tlll‘1（1’～ゴCノ～〃d
paiBting　ill　the　Nluseo　Lozaro　Galdiano、　Madrid（Max　Fri芭〔ilallder，　Eai’（、’
．、と・〃～（・〃（1〃ごノis／1　Pc／it～’～”g，　VoLXL　Leydel1，1974，　pl．174a）．　Both　the　Madrid
painting　and　t｝〕e　NM“．「A　painting　depict　a　Madonna　aI】d　Child　placed　il）
the　celltcr　oll　sl）ecifically　styled　thrones　decorated　with　such　ltalian
architectu塵’al　Iτ〕otifs　as　square　pillars　alld　nieclallions，　Other　lsenbrant
Nlad（．）lma　and　Child　paintings　that　sh〔）w　the　same　type〔．）f　compositioll
can　be　l（》und　i　1’）the　Mauritshuis．　The　Hague．　and　the　F．　Stafford
coilectioll　ill　Paris（．Max　Friさdbnder，　E（”℃y〈fe〃～ρ〃α1．～d’∫ノ～Pait～ti1～g，　Vol，
Xl．　Leyden．1974，　pls．173乏md　l74）．　Whe【1　the　NMWA　work　isωmpared
to　these　other　exanlples．　clea聖’differences　can　be　discerne（i　in　the　basic
seated　Madolla　alld　Child　motif．　The　architecturと1！m（，tils　aiso　reveal　that
the　N’M、VA　wo1’k　has　the　added　architectural　c（．）ml）lexity　of　the　traIlsoln
windows　and　an　overall　more（1etaHed　renderillg　of　the　motifs，　In　terms
o口ightil19．　while　the　other　three　all　show　an　eve【11ight　cast　over　tl．1e
cel．1tral　throlle　area　ill　general．　the　NMWA　work　has　the　center　ba（：k　of
馬（）
